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การวิจยัครั Êงนี Ê มีวตัถปุระสงค์เพืÉอศกึษา 1) องค์ประกอบการบริหารคุณภาพบัณฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลยัราชภัฏ 
2) ผลการยืนยนัองค์ประกอบการบริหารคุณภาพบัณฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลยัราชภัฏ วิธีดําเนินงานวิจัย ประกอบด้วย 3 
ขั Êนตอน คือ 1) การศกึษาตวัแปรการบริหารคณุภาพบณัฑิตศกึษา ในมหาวิทยาลยัราชภัฏ 2) การวิเคราะห์องค์ประกอบการ
บริหารคณุภาพบณัฑิตศกึษา ในมหาวิทยาลยัราชภัฏ และยืนยันองค์ประกอบดังกล่าว 3) การสรุปผลการวิจัยเครืÉองมือทีÉใช้
เก็บข้อมูล คือ แบบสัมภาษณ์กึÉงโครงสร้าง แบบสอบถามความคิดเห็น และแบบยืนยันองค์ประกอบ กลุ่มตัวอย่างคือ 
หน่วยงานทีÉทําหน้าทีÉบริหารจัดการบัณฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลยัราชภัฏ จํานวน 34 แห่ง ส่วนผู้ ให้ข้อมูล ประกอบด้วย
มหาวิทยาลยัละ 8 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ 1) ฝ่ายบริหาร จํานวน 4 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสงูสดุของหน่วยงานฯ และ
กรรมการหรือรองผู้บริหารสงูสดุของหน่วยงานฯ 2) ฝ่ายปฏิบติั จํานวน 4 คน ประกอบด้วย อาจารย์ผู้สอนบัณฑิตศึกษา และ
พนกังานสายสนบัสนนุของหน่วยงาน รวมผู้ ให้ข้อมูลทั Êงหมด 272 คน สถิติทีÉใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถีÉ ร้อยละ 
มชัฌิมเลขคณิต สว่นเบีÉยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสาํรวจ  
ผลการวิจยัพบว่า 
1. องค์ประกอบการบริหารคณุภาพบัณฑิตศกึษา ในมหาวิทยาลยัราชภัฏ มี 7 องค์ประกอบ คือ 1) การบริหารโดย
ฐานข้อมลูและสถิติ 2) การมุ่งเน้นนกัศกึษาและตลาดแรงงาน 3) การจัดการเชิงกลยทุธ์ 4) เทคโนโลยีสารสนเทศ 5) องค์กร
แห่งการเรียนรู้ 6) การวดัและประเมินผล 7) การบริหารแบบมีส่วนร่วม 
2. ผลการยืนยนัองค์ประกอบการบริหารคณุภาพบณัฑิตศกึษา ในมหาวิทยาลยัราชภัฏองค์ประกอบทั Êง 7 องค์ประกอบ 
มีความเหมาะสม เป็นไปได้ มีประโยชน์ และสอดคล้องกบัทฤษฎีการบริหารคุณภาพ 
 
คําสําคัญ: การบริหารคณุภาพ, บณัฑิตศกึษา มหาวิทยาลยัราชภัฏ 
 
Abstract 
 The purposes of this research were to 1) determine the components of the quality management of 
graduated school of Rajabhat university, and 2) determine the result of confirmation of the components of the 
quality management of graduated school of Rajabhat university. There were 3 steps of the research procedures, 
following: 1) study the variable concerning the quality management of graduated school of Rajabhat university, 
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2) analyze the components of the quality management of graduated school of Rajabhat university and confirm 
these components, and 3) summarize the research finding. The samples were 34 graduated schools or equivalently 
graduated school and 8 respondents for each sample who were 4 administrators (A top management and 3 
committees) and 4 operators (3 teachers and a staff), totally 272 respondents. The data was analyzed by 
frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation and exploratory factor analysis.  
The research finding revealed that:  
1. The elements of quality management of graduated school of Rajabhat university consist of 7 components as 
1) Management by Database and Statistics 2) Focus on Students and Labor Market 3) Strategic Management  
4) Information Technology 5) Learning Organization 6) Measure and Evaluation 7) Involvement 
2. The results of confirmation of the elements of quality management of graduated school of Rajabhat 
university show that all elements are reasonableness, likelihood, profitableness and compliance with quality 
management theory. 
 
Keyword: Quality Management, Graduated School of Rajabhat University 
 
ภูมิหลัง 
การศึกษาระดับอุดมศึกษามีภารกิจทีÉสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมอยู่ 4 อย่าง คือ 1) การสร้างทุน
มนษุย์ ผ่านกระบวนการเรียนการสอน 2) การสร้างฐานความรู้ ผ่านการวิจัยและการพัฒนาองค์ความรู้ 3) การเผยแพร่และ
การใช้ความรู้โดยการมีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ใช้องค์ความรู้ และการธํารงไว้ซึÉงความรู้ ผ่านการฝึกอบรม 4) การเก็บรักษาและการ
ส่งผ่านความรู้ไปยังรุ่นต่อๆ ไป (Pundy Pillay, 2011) [1] โดยการสร้างทุนมนุษย์หรือการผลิตบัณฑิตทีÉเป็นผลิตภัณฑ์ของ
การศึกษาอย่างหนึÉง ให้มีคุณภาพ ถือเป็นภารกิจทีÉสําคัญอันดับแรกทีÉสถาบันอุดมศึกษา โดยผู้ บริหารสถาบัน ผู้บริหาร
โปรแกรมหรือหลกัสตูรการศึกษา ต้องแสดงบทบาท และรับผิดชอบต่อหน้าทีÉ อย่างหลีกเลีÉยงไม่ได้ ในการบริหารจัดการทีÉ
มุ่งเน้นคณุภาพ เพืÉอให้ผลผลติ หรือบณัฑิตทกุระดบั มีคณุภาพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน  ซึÉงสนับสนุน
ให้เกิดการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสงัคม การเมือง และคุณภาพชีวิตของพลเมืองโดยรวมของประเทศ เนืÉองจาก
คุณภาพของบัณฑิตมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการพัฒนาประเทศและการเติบโตทางเศรษฐกิจ หรือผลผลิตมวลรวม
ประชาชาติเบื Êองต้น (GDP) ของประเทศ ดังงานวิจัยของเพกกาส (Pegkas) แห่งมหาวิทยาลัยฮาโลโคปิโอแห่งเอเธนส์ 
(Harokopio University of Athens) ได้วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างระดบัการศกึษากบัการเติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศ
กรีซ ระหว่างปี 1960 – 2009 พบว่า ระดับการศึกษาและผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) มีความสมัพันธ์กันในระยะ
ยาว โดยภาพรวมแล้ว การศกึษาระดบัมธัยมศกึษาและอุดมศึกษา มีผลกระทบด้านบวกต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติและการศกึษาระดับอุดมศึกษามีความเชืÉอมโยงกับการเติบโตทางเศรษฐกิจทั Êงในระยะสั Êนและระยะยาว 
(PanagiotisPegkas, 2014:38-54) [2] และบาร์เชอร์ (Bashir) และคณะ ได้วิเคราะห์ความสมัพันธ์ระหว่างการเพิÉมขึ Êนของ
การศึกษาระดับ อุดมศึกษากับการเติบโตทางเศรษฐกิจ ในรัฐเวอร์จิเนียตะวันตก พบว่า การเติบโตของรายได้กับระดับ
การศกึษาทีÉสงูขึ Êน มีความสมัพันธ์กันในทางบวก แต่การเพิÉมขึ Êนทางการศึกษา กลบัลดการเติบโตของประชากรลง (Saima 
Bashir, 2012) [3] 
 ในรายงานผลการพิจารณาศึกษาของคณะอนุกรรมาธิการการอุดมศึกษา เรืÉอง สภาพปัญหาเกีÉยวกับคุณภาพ
มาตรฐานการอดุมศกึษา กลา่วถงึ ปัญหาคณุภาพมาตรฐานการอุดมศึกษา จากการศึกษาของสถาบันคลงัสมองแห่งชาติทีÉ
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ได้นําเสนอไว้ในแผนพัฒนาอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับทีÉ 2 (พ.ศ. 2551-2565) ว่าการอุดมศึกษาไทยมีปัญหาด้าน
กระบวนการสร้างความรู้และนวัตกรรมผ่านระบบวิจัยและพัฒนา เพืÉอประโยชน์ในภาคการผลิต โครงสร้างพื Êนฐาน และ
ยกระดับความเข้มแข็งของสงัคมโดยรวม คือ ความสามารถในการสร้างนวัตกรรมตํÉา และสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคณุภาพการศกึษา (สมศ.) ก็มีผลประเมินไปในทิศทางเดียวกนัคือ มาตรฐานด้านคณุภาพบณัฑิต สถาบันอุดมศึกษา
ไม่มีการศึกษาความพึงพอใจของนายจ้าง ผู้ ประกอบการ ผู้ ใช้บัณฑิต ซึÉงถือเป็นลูกค้าของการศึกษา และการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์ของนกัศกึษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกมีจํานวนน้อย และมาตรฐานด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ก็
พบว่าผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการทีÉมีคุณภาพและมีการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติมีจํานวนน้อย 
(สาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษา (องค์การมหาชน), 2552:18-21) [4] หรือในรายงานการวิจัยของ 
อาจารย์ รุ่งนภา ตั Êงจิตรเจริญกลุ [5] เรืÉองการพัฒนาตัวบ่งชี Êคุณภาพการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลยั
ราชภัฏ  ในปี 2557 โดยศึกษาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏในจังหวัด 
กรุงเทพมหานคร รวม 6 แห่ง จํานวน 27 หลกัสตูร แบ่งเป็นระดบัปริญญาเอก 6 หลกัสตูร และปริญญาโท 21 หลกัสตูร และ
มีกลุม่ผู้ประเมินหรือผู้ให้ข้อมลู 5 กลุม่คือ ผู้บริหาร คณาจารย์ นกัศกึษา ศิษย์เก่า และผู้ ใช้บัณฑิต พบว่า ไม่มีหลกัสตูรระดับ
ปริญญาเอกใดทีÉมีคณุภาพการจัดการศึกษาคือมีค่าคะแนนเท่ากับ 100.00 คะแนน สําหรับผู้ประเมินทั Êง 5 กลุ่ม ในขณะทีÉ
หลกัสตูรปริญญาโท ก็มีเพียง 7 หลกัสตูร จาก 21 หลกัสตูร คิดเป็นร้อยละ 33.33 เท่านั ÊนทีÉกลุ่มผู้ประเมินทั Êง 5 กลุ่ม ประเมิน
ให้มีคุณภาพการจัดการศึกษาคือมีค่าคะแนนเท่ากับ 100.00 คะแนน หรือแม้แต่ผู้ประเมินกลุ่มผู้บริหารเอง ก็ให้หลกัสตูร
ปริญญาโท เพียง 11 หลกัสตูร (ร้อยละ 53.38) ทีÉมีคณุภาพการจดัการศกึษาคือมีค่าคะแนนเท่ากับ 100.00 คะแนน และเมืÉอ
พิจารณาระดับคะแนนเฉลีÉยแล้ว ก็พบว่า หลักสูตรระดับปริญญาโทมีคุณภาพการจัดการศึกษาโดยเฉลีÉยสูงกว่าระดับ
ปริญญาเอก ในทกุกลุม่ผู้ประเมิน นอกจากนั Êน เมืÉอ พิจารณาจากผลผลติ/ผลลพัธ์ (Output/outcome orientation) การศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ต้องมีการปรับปรุงคุณภาพ ด้านต่างๆ ดังนี Ê ร้อยละของนักศึกษาทีÉสําเร็จ
การศกึษาภายในระยะเวลาทีÉกําหนด ผลงานวิจยัของอาจารย์และนักศึกษาทีÉได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ผลงานวิจัยทีÉนําไปใช้
ประโยชน์ได้ของอาจารย์ และมูลค่าเพิÉมของบัณฑิต จึงเป็นหน้าทีÉและความรับผิดชอบของผู้บริหารบัณฑิตศึกษา ในการ
ผลกัดนัและหาวิธีจดัการหรือแนวทางช่วยเหลอืให้นกัศกึษาระดบับณัฑิตศึกษาจบตามกําหนดเวลาของหลกัสตูร รวมทั Êงการ
ส่งเสริมให้นักศึกษาและอาจารย์นําผลงานวิจัยไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทีÉได้รับการยอมรับ ซึÉงแสดงถึงคุณภาพของ
งานวิจยัและของบณัฑิต อีกทั Êงยงัแสดงถงึความสามารถในการบริหารจดัการของผู้บริหารด้วย 
จากสภาพปัญหาดังกล่าว การทราบองค์ประกอบของการบริหารทีÉเน้นคุณภาพ เพืÉอเป็นแนวทาง วิธีการ ในการ
บริหารจัดการบัณฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ จึงมีความสําคัญในการปรับปรุงผลผลิต ซึÉงก็คือบัณฑิต ในระดับ









จงึกําหนดขั Êนตอนการดําเนินการวิจยัเป็น 3 ขั Êนตอน คือ 
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ขั ÊนทีÉ 1 การศกึษาค้นคว้า ตวัแปรเกีÉยวกบัการบริหารคณุภาพ โดยมีวิธีการดําเนินการวิจยั ดงันี Ê 
1.1 ศกึษา ค้นคว้า วรรณกรรม ประเภทตํารา เอกสารต่างๆ และงานวิจัยทีÉเกีÉยวข้องกับการบริหารคุณภาพ ทั Êงใน
ประเทศและต่างประเทศ  
1.2 สัมภาษณ์ผู้ ทรงคุณวุฒิ /ผู้ เชีÉยวชาญ แบบปฏิสัมพันธ์ โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึÉงโครงสร้าง (Semi-
structured interview) ในการเลอืกผู้ทรงคณุวฒุิ/ผู้ เชีÉยวชาญ ใช้วิธีแบบเจาะจง (Purposive Method)  
1.3 ประมวลตัวแปรการบริหารคุณภาพ ทีÉได้จากการศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรม งานวิจัย และการสมัภาษณ์
ผู้ทรงคณุวฒุ/ิผู้ เชีÉยวชาญ มาสงัเคราะห์สรุปตวัแปรทั Êงหมด เพืÉอนําไปสร้างกระทงคําถามในแบบสอบถามความคิดเห็น 
ขั ÊนทีÉ 2 การสร้างและตรวจสอบคณุภาพเครืÉองมือการวิจยั โดยมีวิธีการดําเนินการวิจยั ดงันี Ê 
2.1 นําตัวแปรการบริหารคุณภาพ มาสร้างและพัฒนาเป็นเครืÉองมือการวิจัย ในรูปแบบสอบถามความคิดเห็น 
(Questionnaire) ชนิดมาตราสว่นประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดบัของลเิคิร์ท (Likert’s rating scale)  
2.2 ตรวจสอบความเทีÉยงตรงเชิงเนื Êอหา (Content validity) เครืÉองมือการวิจัย โดยผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้ เชีÉยวชาญ 
จํานวน 5 คนด้วยวิธีการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruence: IOC) และจะพิจารณาเลือก
ข้อคําถามทีÉมีค่า IOC เท่ากบั 0.6-1 เพืÉอสร้างแบบสอบถามความคิดเห็น 
2.3 ทดลองใช้เครืÉองมือการวิจยั (Try out) กบักลุม่ประชากรทีÉไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างของการวิจัยครั Êงนี Ê 4 มหาวิทยาลยั 
โดยผู้ให้ข้อมลูหรือตอบแบบสอบถามความคิดเห็น เป็นผู้บริหารของหน่วยงานทีÉบริหารจัดการบัณฑิตศึกษา 4 คน อาจารย์
และพนกังานสายสนบัสนุนของหน่วยงานฯ 4 คน ทั Êงหมด 32 คน รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ความน่าเชืÉอถือ (Reliability) 
ของเครืÉองมือการวิจยั ด้วยการหาค่าสมัประสิทธิ Í แอลฟา ของ ครอนบาค (Cronbach’s Alfa coefficient) ได้ค่าความเชืÉอมัÉน
แบบสอบถามทั Êงฉบบัเท่ากบั 0.989 
ขั ÊนทีÉ 3 การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมลู มีวิธีการดําเนินการวิจยั ดงันี Ê 
3.1 นําแบบสอบถามความคิดเห็นฉบบัสมบรูณ์ ไปเก็บข้อมลูกบัหน่วยงานทีÉดําเนินการบริหารจัดการบัณฑิตศึกษา 
ในมหาวิทยาลยัราชภัฏ จํานวน 34 แห่ง จํานวนผู้ให้ข้อมลูทั Êงหมด 272 คน 
3.2 รวบรวมและวิเคราะห์องค์ประกอบของการบริหารคุณภาพในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ด้วยวิธีการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงสาํรวจ (Exploratory factor analysis: EFA) ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป เพืÉอทราบองค์ประกอบของการบริหาร
คณุภาพบณัฑิตศกึษาในมหาวิทยาลยัราชภัฏ 
3.3 ยืนยนัองค์ประกอบของการบริหารคณุภาพบณัฑิตศกึษาในมหาวิทยาลยัราชภัฏ ด้วยแบบยืนยันองค์ประกอบ 
โดยผู้ เชีÉยวชาญ/ผู้ทรงคณุวฒุิจํานวน 7 ท่าน 
 
ผลการวจัิย 
 การวิจยัเรืÉอง “การบริหารคณุภาพบณัฑิตศกึษา ในมหาวิทยาลยัราชภัฏ” ได้ข้อค้นพบ ดงันี Ê 
1. องค์ประกอบของการบริหารคุณภาพบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ มี 7 องค์ประกอบ คือ
องค์ประกอบทีÉ 1 การบริหารโดยฐานข้อมูลและสถิติ (Management by Database and Statistics องค์ประกอบทีÉ 2 การ
มุ่งเน้นนักศึกษาและตลาดแรงงาน (Focus on Students and Labor Market) องค์ประกอบทีÉ 3 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 
(Strategic Management) องค์ประกอบทีÉ 4 เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) องค์ประกอบทีÉ 5 องค์กรแห่ง
การเรียนรู้ (Learning Organization) องค์ประกอบทีÉ 6 การวดัและประเมินผล (Measure and Evaluation) องค์ประกอบทีÉ 7
การบริหารแบบมีสว่นร่วม (Involvement) 
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องค์ประกอบทีÉ  1 “การบริหารโดยฐานข้อมูลและสถิติ” เป็นการส่งเสริมกระบวนการเรียนการสอนทีÉ มีการ
แลกเปลีÉยนประสบการณ์จริงของนักศึกษา มุ่งเน้นกระบวนการส่งมอบคุณค่าให้กับนักศึกษา กําหนดคุณสมบัติผู้ สอน             
ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ และผู้ทรงคุณวุฒิ ตามเกณฑ์ สกอ. แสวงหาปรัชญาและความรู้ใหม่ๆ เพืÉอการบริหารองค์กรอย่าง
ต่อเนืÉองใช้กระบวนการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบทีÉต่อเนืÉองวิเคราะห์และควบคุมกระบวนการด้วยวิธีการทางสถิติเพืÉอ
ความเป็นเลศิสง่เสริมการใช้เครืÉองมือทางสถิติในการแก้ปัญหาการปฏิบติังานฝึกอบรมบคุลากรเรืÉองมาตรฐานการปฏิบัติงาน
และการประยุกต์ใช้เครืÉองมือทางสถิติในงาน  กําหนดให้การปรับปรุงคุณภาพ เป็นแนวทางสร้างความยัÉงยืนขององค์กร     
สร้างทีมทีÉบคุลากรมีบทบาทสาํคญัในการปรับปรุงคณุภาพ สง่เสริมการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสมํÉาเสมอส่งเสริมการ





วฒันธรรมการบริการขององค์กรทีÉยดึเอาผู้ มีสว่นได้เสยีเป็นสาํคญั สร้างแรงจงูใจในการเรียนรู้ พัฒนาทักษะของบุคลากรด้วย
การประเมินผลการปฏิบติังาน 









องค์ประกอบทีÉ 5 องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้วยการสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ ให้กับนักศึกษาอย่างต่อเนืÉอง
สง่เสริมให้อาจารย์กับนักศึกษาใช้องค์ความรู้ร่วมกันในการเรียนรู้และสร้างนวัตกรรมสร้างสรรค์บรรยากาศทีÉสนับสนุนการ
ทํางานด้านวิชาการของอาจารย์ สนบัสนนุข้อมลูสารสนเทศทีÉทนัสมยัเพืÉอการตดัสนิใจในการทํางาน 




องค์ประกอบทีÉ 7 การบริหารแบบมีสว่นร่วมด้วยการสร้างเป้าหมายคณุภาพร่วมกนัระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์และ
เจ้าหน้าทีÉจัดทําแผนเพืÉอพัฒนาสมรรถนะความสามารถของนักศึกษา พัฒนาการปฏิบัติงานทีÉสอดคล้องกับวิสยัทัศน์หรือ         
กลยทุธ์และภารกิจขององค์กร 
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เรียนรู้การวัดและประเมินผลและการบริหารแบบมีส่วนร่วมมีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ มีประโยชน์ และมีความ
สอดคล้องกบัทฤษฎี 
อภิปรายผล 
องค์ประกอบการบริหารคณุภาพบัณฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลยัราชภัฏ ทั Êง 7 องค์ประกอบ คือ 1) การบริหารโดย
ฐานข้อมลูและสถิติ 2) การมุ่งเน้นนกัศกึษาและตลาดแรงงาน 3) การจัดการเชิงกลยุทธ์ 4) เทคโนโลยีสารสนเทศ 5) องค์กร
แห่งการเรียนรู้ 6) การวัดและประเมินผล และ 7) การบริหารแบบมีส่วนร่วม เนืÉองจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสืÉอสาร ทีÉทําให้การไหลของข้อมลูทั ÊงทีÉเป็นจริงและไม่จริง เป็นไปอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดการแข่งขันทีÉสงูใน
ทกุภาคสว่นของสงัคม รวมถึงภาคการศึกษาด้วย การทีÉองค์กรจะอยู่รอดได้ ผู้บริหารต้องสามารถตัดสินใจได้อย่างทันเวลา 
ซึÉงต้องอาศยัข้อมลูทีÉมีคณุภาพ มีความถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน องค์กรจึงต้องมีฐานข้อมูลทีÉมีคุณภาพของตนเอง 
เพืÉอใช้ในการกําหนดยุทธ์ศาสตร์ และการวางแผนเชิงกลยุทธ์สามารถกําหนดหลกัสตูรได้สอดคล้องกับความต้องการของ
นกัศกึษา และผลติบณัฑิตทีÉมีคณุสมบติัทีÉพงึประสงค์ของตลาดแรงงาน ขณะเดียวกนับคุลากรในองค์กรต้องพัฒนาตนเองอยู่
เสมอ ให้ทันกับการเปลีÉยนแปลงของสงัคม ด้วยการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการศึกษาวิจัย เพืÉอสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ โดย
ผู้บริหารต้องสร้างแรงจงูใจด้วยการให้บคุลากรมีสว่นร่วมในการปฏิบัติงานในทุกขั Êนตอน และการประเมินผลงานทีÉเป็นธรรม 
สอดคล้องกบัแนวคิดการบริหารคณุภาพต่างๆ ทีÉสามารถแยกได้ เป็น 2 กลุม่ คือ 
1. การบริหารคุณภาพภายในองค์กรโดยทั Êงแนวคิดการบริหารคุณภาพ 14 ประการ ของ เดมมิÉง (Deming’s 14 
points) (Deming, 2013) [6] และแนวทางคุณภาพ 14 ขั Êนตอน ของ ครอสบี Ê (Crosby’s 14 steps) (Crosby ,1986) [7]         
ต่างก็ให้ความสําคัญกับปัจจัยการบริหารคุณภาพภายใน ซึÉงประกอบด้วยปัจจัยสําคัญ ดังนี Ê 1) ผู้นํา(Leader) เป็นปัจจัย
เกีÉยวกับตัวผู้บริหารระดับสงูเอง บางทฤษฎี เช่น TQM และ MBNQA เรียกว่า ภาวะผู้นํา (Leadership) ส่วนครอสบี Ê 
(Crosby) เรียกว่า ภาระผกูพนัของผู้นํา (Management Commitment) ในขณะทีÉ แมคคินเซย์ (McKinsey) ใช้คําว่า รูปแบบ
การบริหาร (Style) โดยผู้บริหารต้องมีความรู้ ความสามารถในการกําหนดและถ่ายทอดนโยบาย วิสยัทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ 
วตัถปุระสงค์ และการวางแผนเชิงกลยทุธ์ มีความรู้ความเข้าใจเกีÉยวกับเทคโนโลยีการผลิต เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยี
การสืÉอสาร และคอมพิวเตอร์ซอร์ฟแวร์ต่างๆ ทีÉจําเป็นในบริหารและการปฏิบัติงาน มีความมุ่งมัÉนในการทํางานให้มีคุณภาพ
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และในการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนืÉอง ต้องเป็นแบบอย่างในการทํางาน เป็นต้น 2) การมุ่งเน้นบุคลากร (Focus on 
Staffs) สามารถแบ่งได้ 3 ประเด็น คือ (1) การให้การศึกษาและการฝึกอบรม (Education and Training) มีการฝึกอบรมให้
บคุลากรมีทกัษะ ความชํานาญในการทํางาน นอกจากการฝึกอบรมเกีÉยวกับงานทีÉรับผิดชอบแล้ว ควรมีการฝึกอบรมในเรืÉอง
อืÉนๆทีÉเกีÉยวข้องด้วย เช่น การฝึกอบรมด้านคอมพิวเตอร์ซอฟแวร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการสืÉอสาร หรือแม้กระทัÉง 
สถิติ (2) การสร้างขวญัและกําลงัใจ (Motivation) โดยมีการจัดสิÉงแวดล้อม และบรรยากาศในการทํางานให้เหมาะสมมีการ
สร้างความภาคภูมิใจในผลงานของบุคลากร โดยขจัดอุปสรรคต่างๆ ทีÉขัดขวางไม่ให้บุคลากรเกิดความภาคภูมิใจในการ
ทํางานและผลงาน (3) การทํางานเป็นทีม (Team or Participation) การทีÉบุคลากรทุกคน มีความเข้าใจ และมุ่งสู่การบรรลุ
ความสาํเร็จในเป้าหมายเดียวกัน ทําให้เกิดความร่วมมือกันในการทํางาน 3) การมุ่งเน้นกระบวนการ (Focus on Process)
ผู้ บริหารต้องมีความเข้าใจในกระบวนการทํางานทุกอย่าง เพืÉอจะสามารถจัดสร้างระบบการทํางานทีÉประกอบด้วย
กระบวนการต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 4) เทคโนโลยี (Technology) โดยการจัดหา เทคโนโลยี รวมถึง
ฐานข้อมลู ทีÉน่าเชืÉอถือ มีความปลอดภัย และใช้งานได้เหมาะสม บุคลากรทุกคนสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลเหล่านี Ê และได้รับ
การฝึกอบรมให้สามารถใช้งานเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดคุณภาพในการปฏิบัติงาน 5) การสืÉอสารภายใน
องค์กร (Internal Communication) เป็นการบูรณาการเทคโนโลยีเพืÉอการสืÉอสาร กับกระบวนการสืÉอสารภายในองค์กร         
ได้อย่างลงตวัและมีประสทิธิภาพสงูสดุ 
2. การบริหารคณุภาพภายนอกองค์กรประกอบด้วยปัจจัย ดังนี Ê 1) การมุ่งเน้นลกูค้า (Customer focus) ลกูค้าทั Êง
ลกูค้าปัจจบุนัและลกูค้าในอนาคต ประกอบด้วยลกูค้าภายใน และลกูค้าภายนอกองค์กรต้องทราบความต้องการและความ
คาดหวังของนักศึกษาและตลาดแรงงาน ด้วยการวิจัยตลาด การรับฟังเสียงของนักศึกษาและตลาดแรงงาน ผ่านทาง
ข้อเสนอแนะ การร้องเรียน และอืÉนๆ มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศทีÉได้รับนั Êน ในการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา เพืÉอสร้าง
ความพงึพอใจสงูสดุให้กบันกัศกึษาและผู้ใช้บณัฑิต องค์กรต้องสร้างความสมัพันธ์ทีÉดีกับนักศึกษา ศิษย์เก่าและผู้ ใช้บัณฑิต 
2) การมุ่งเน้นผู้ส่งมอบ (Suppliers focus) องค์กรต้องคัดเลือกผู้ส่งมอบทีÉมีการบริหารคุณภาพ เพืÉอให้ได้ผลิตภัณฑ์ทีÉมี
คณุภาพสมํÉาเสมอ และต้องสร้างความสมัพนัธ์ทีÉดีกบัผู้สง่มอบให้เป็นเสมือนหุ้นส่วน 3) ชุมชน และสงัคม (Community and 
Societal responsibility) องค์กรต้องมีความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม มีการส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย 
กฎระเบียบ ศีลธรรม และจริยธรรมอันดี ในองค์กร มีการสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน ทั Êงด้านวิชาการ และกิจกรรมอืÉนๆ            
4) การสืÉอสารกับภายนอก (External communication) การสืÉอสารให้สงัคมภายนอกได้รับรู้ ถึงสิÉงทีÉองค์กรได้กระทํา และ
กําลงัจะกระทําในอนาคต อนัเป็นการสร้างภาพลกัษณ์ทีÉดีให้กบัองค์กร โดยใช้ช่องทางการสืÉอสารต่างๆ 
การวิจยัครั Êงนี Êมีข้อค้นพบองค์ประกอบการบริหารคณุภาพบณัฑิตศกึษาในมหาวิทยาลยัราชภัฏ 7 องค์ประกอบ คือ
1) การบริหารโดยฐานข้อมลูจริงและสถิติ ปัจจบุนัเป็นยคุแห่งข้อมลูข่าวสารและมีการแข่งขันสงู การบริหารงานทุกอย่างต้อง
อาศยัข้อมลูทีÉเป็นจริงและสมบูรณ์ในการตัดสินใจองค์กรจึงต้องสร้างฐานข้อมูลของตนเองโดยอาศัยความรู้ ความสามารถ 
และประสบการณ์ของบุคลากรทุกคน ทั Êงผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าทีÉฝ่ายสนับสนุนทุกคน ดังนั Êนการสร้างขวัญและ
กําลงัใจให้กบับคุลากร การให้ศกึษา การฝึกอบรมบคุลากรในศาสตร์ทีÉหลากหลายจึงมีความสําคัญ สอคล้องกับงานวิจัยของ
อานาสเตเซียโด (Anastasiadou) [8] ทีÉว่า การจดัการทรัพยากรมนษุย์ เป็นปัจจัยสําคัญทีÉทําให้องค์กรประสบผลสําเร็จ เช่น 
การฝึกอบรมและการปรับปรุงอย่างต่อเนืÉอง ด้วยโปรแกรมการฝึกอบรม การพัฒนาอย่างมืออาชีพ การส่งเสริมสนับสนุน
ความสามารถ การป้องกันการเล่นพรรคเล่นพวกและการแข่งขันกันของบุคลากรทีÉไม่เกีÉยวกับความพยายามทีÉจะทําให้
คุณภาพองค์กรสูงขึ Êน การพัฒนาขั Êนตอนการประกันคุณภาพ เป็นสิÉงสําคัญ โดยการมุ่งสู่ความเป็นเลิศและการฝึกอบรม
บคุลากรให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะ นําไปสู่การมอบหมายความรับผิดชอบ และมีความพยายามในการปรับปรุง
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อย่างต่อเนืÉอง เพืÉอให้สอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังของนักศึกษา ผู้ ปกครอง อาจารย์และสงัคม อย่างไร        
ก็ตามการขาดการสืÉอสารหรือการประสานงานทีÉมีประสิทธิภาพระหว่างผู้บริหารกับอาจารย์ เจ้าหน้าทีÉ และนักศึกษาจะ
ขดัขวางความพยายามในการพฒันา ซึÉงนําไปสูก่ารขาดการลงทุนและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและความรู้และสอดคล้อง
กบังานวิจยัของเซ็น (Sen) [9] และคณะทีÉว่า มหาวิทยาลยัทีÉมีคุณภาพสงู มักจะมี หลกัสตูรการศึกษาคุณภาพ คณาจารย์
คณุภาพ นกัศกึษาคณุภาพ สร้างสรรค์งานวิจยัคณุภาพ ผลิตและเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ๆ ทีÉมีคุณภาพจํานวนมาก บัณฑิต
วิทยาลัยก็มีอาจารย์ทีÉมีตําแหน่งวิชาการจํานวนมาก ทีÉสามารถจัดหาทรัพยากรและการสนับสนุนจากภายนอกได้
นอกจากนั Êนการนําความรู้และเทคนิคทางสถิติ มาใช้ในการบริหารบัณฑิตศึกษา ทั Êงเทคนิคการเก็บข้อมูลจะทําให้ได้ข้อมูลทีÉ
เป็นจริงและจําเป็นได้ และการวิเคราะห์ข้อมูลเพืÉอการตัดสิน สอดคล้องแนวคิดของ เดมมิÉง (Deming) ทีÉว่า องค์กรควร
ฝึกอบรมบคุลากรเรืÉองเทคนิคทางสถิติ ให้เข้าใจและสามารถนําไปประยกุต์ใช้ในงานทีÉรับผิดชอบ ทําให้งานมีคณุภาพมากขึ Êน 
ก่อให้เกิดการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนืÉอง แต่ถ้าบุคลากรคนใดทีÉรับการฝึกอบรมด้านเทคนิคทางสถิติอย่างดีแล้ว แต่ไม่
สามารถพัฒนางานให้ก้าวหน้าได้ ให้ย้ายบุคลากรคนนั Êน ไปทําหน้าทีÉอืÉนทีÉไม่มีความเกีÉยวข้องกับหน้าทีÉเดิมเลย ในขณะทีÉ
คอฟแมน และซาห์น (Kaufman and Zahn) [10]ก็สนบัสนนุการใช้แนวทางวิทยาศาสตร์และสถิติในการทํางาน โดยกล่าวว่า 
การปรับปรุงคณุภาพอย่างเป็นระบบ (Systemic Quality Improvement) ควรอาศัยแนวทางเชิงวิทยาศาสตร์ในการตัดสินใจ 
(Scientific approach: Data-base decision making) การตัดสินใจบนฐานของข้อมูลหรือแนวทางวิทยาศาสตร์นี Êจะเกิด
ประโยชน์สงูสดุในการสร้างองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ ก็ต่อเมืÉอทีมคณุภาพมีการใช้วิธีการทางสถิติในการปฏิบัติงาน มีความ
รับผิดชอบ และความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลมีประสทิธิภาพสงู 
2) การมุ่งเน้นนกัศึกษาและตลาดแรงงาน ลกูค้ามีความ สําคัญต่อการอยู่รอดขององค์กร ดังนั Êนองค์กรต้องทราบ
ความต้องการทีÉแท้จริงทั Êงความต้องการในปัจจุบันและความคาดหวังในอนาคต และสามารถตอบสนองความต้องการและ
ความคาดหวังนั Êนได้ โดยมิลิทารู (Militaru) และคณะ [11] ได้แบ่งลกูค้าของสถาบันอุดมศึกษา เป็น 2 กลุ่ม คือ 1) ลกูค้า
ภายนอกของสถาบนัอดุมศกึษาประกอบด้วย (1) นกัศกึษา ผู้ทีÉได้ประโยชน์จากการศกึษาทีÉได้รับไปตลอดชีวิต (2) ผู้ปกครอง
หรือผู้สนบัสนนุทนุการศกึษา (3) นายจ้างในอนาคต ผู้ทีÉจ่ายค่าจ้าง เพืÉอได้ประโยชน์จากการศึกษาของลกูจ้าง (4) สงัคมและ
ชมุชนและ 2) ลกูค้าภายในของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วย คณาจารย์ บุคลากร และคณะกรรมการบริหารสถาบันซึÉง
ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มเหล่านี Ê ต้องมีลักษณะของผู้ ให้บริการและผู้ รับบริการ และยังกล่าวว่า มหาวิทยาล ัยต้องมี
เป้าหมายในการให้นกัศกึษามีโอกาสพัฒนาความรู้ทีÉช่วยให้เข้าใจปรากฏการณ์ต่างๆ ได้ดี พัฒนาความรู้ในการดําเนินการ 
พฒันาปัญญาในการสร้างความโดดเด่น พัฒนาบุคลิกภาพทีÉประกันความร่วมมือ และความนับถือจากสงัคม การบรรลผุล
ของการบริการการศึกษา ตามหลกัสตูร ซึÉงหลกัการทีÉยากทีÉสดุคือ การบรรลตุามความต้องการของนักศึกษา ทีÉจะมีวิธีการ
อย่างไรทีÉจะทําให้อาจารย์รับฟัง เข้าใจ ตอบสนองเกินกว่าความคาดหวังของนักศึกษา ทีÉสําคัญ คือ คุณภาพของการศึกษา
จะทําให้การเรียนรู้กลายเป็นความสขุและความสนุก ความสขุในการเรียนรู้การเปลีÉยนแปลงอย่างถาวร อาจารย์ต้องพูดคุย
กบันกัศกึษา เพืÉอหาข้อเสนอแนะการปฏิบัติงาน รวมถึง การสร้างแรงจูงใจให้นักศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึÉงเป็นหน้าทีÉของ
ผู้บริหารสถาบันและสอดคล้องกับงานวิจัยของ ดราแกน (Dragan) และคณะ [12] ทีÉว่าสถาบันอุดมศึกษาต้องดําเนินงาน 
และพฒันาวิธีการเพืÉอตอบสนองความคาดหวังของลกูค้า ซึÉงก็คือการปรับปรุงความพึงพอใจของนักศึกษาและบัณฑิตและ
เพืÉอรักษาความสามารถในการแข่งขัน สถาบันอุดมศึกษาต้องดําเนินกระบวนคล้ายกับองค์กรธุรกิจ กลยุทธ์ทีÉสําคัญ คือ          
การมุ่งเน้นทีÉคณุภาพของการบริการ ด้วยการพิจารณาความสามารถพิเศษทีÉบัณฑิตอาจจะพัฒนาขึ Êน ขณะทีÉกําลงัศึกษาอยู่
และนําเสนอรูปแบบกระบวนการและวิธีการอย่างเป็นระบบ สาํหรับการปรับปรุงคณุภาพในสถาบนัอดุมศกึษา 
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3) การจดัการเชิงกลยุทธ์ ผู้บริหารมีการศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั Êงภายในองค์กรและภายนอกองค์กรด้วย
วิธีการต่างๆ เช่น SWOT แล้วนําผลลพัธ์ทีÉได้ มาใช้ในการพฒันากลยุทธ์ขององค์กร ทั Êงกลยุทธ์ทัÉวไป และกลยุทธ์เฉพาะด้าน 
สร้างนโยบายคณุภาพ และแปลงนโยบายคุณภาพนี Ê ไปเป็นแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ พร้อมกับมีการ
ถ่ายทอดนโยบายคุณภาพ แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ ไปสู่บุคลากรฝ่ายปฏิบัติงาน ด้วยการฝึกอบรม 
สมัมนา ประชาสัมพันธ์  พร้อมทั Êงมีการกํากับ ติดตามการดําเนินงานอย่างใกล้ชิด เพืÉอให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแผน
ยทุธศาสตร์และเป้าหมายเชิงกลยทุธ์อย่างต่อเนืÉอง สอดคล้องกบังานวิจยัของยามาดะ (Yamada) และคณะ [13] ทีÉว่า ความ
ล้มเหลวในการบริหารคุณภาพทั Êงองค์กรเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น ขาดการเชืÉอมโยงกันระหว่างคุณภาพ กลยุทธ์และการ
ดําเนินการ ขาดการวางแผนการปฏิบัติงาน การดํารงอยู่ของวัฒนธรรมย่อยๆ ทีÉแตกต่างกัน และความซับซ้อนของการ
ประยกุต์ใช้ ขาดการเผยแพร่ผลลพัธ์ในเชิงบวก เป็นต้นและยังสอดคล้องกับงานวิจัยของลารินา (Larina) [14] ทีÉว่า ผลลพัธ์
เชิงกลยทุธ์ รวมถงึการสนบัสนนุด้านทรัพยากรให้กบัโปรแกรมการศกึษานานาชาติ ทําให้สมรรถนะทางวิชาการของนักศึกษา 
และคณุภาพของการศกึษา เพิÉมขึ Êน การประยกุต์ใช้หลกัการบริหารคณุภาพทั Êงองค์กร (TQM) ในการศึกษานานาชาติ ถือเป็น
เครืÉองมือทีÉมีประสทิธิภาพของการจดัการเชิงกลยุทธ์ในระยะยาว ควรจะใช้เพืÉอให้ได้ผลลพัธ์ทีÉต้องการ ในแง่ของการแข่งขัน 
วิธีการเชิงระบบในการกําหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์และวิธีการเพืÉอให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ และการ
ประเมินผลลพัธ์ ทําให้มัÉนใจในความสาํเร็จของการศกึษานานาชาติ 
4) เทคโนโลยีสารสนเทศ บัณฑิตศึกษาต้องปรับตัวให้ทันกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ 
โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยการจดัหาเทคโนโลยีทั Êงซอฟแวร์และฮาร์ดแวร์ทีÉมีคุณภาพ เพืÉอการค้นคว้าวิจัยของ
อาจารย์ และนกัศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา การเรียนการสอน การสืÉอสารภายในองค์กรและการสืÉอสารกับภายนอก จัดสร้าง
ฐานข้อมูลความรู้อย่างเป็นระบบ ทันสมัย เข้าถึงง่าย พัฒนางานเกีÉยวกับนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพืÉอการศึกษา
สอดคล้องกบังานวิจยัของ เปเรซ อาโรสเทกุย (Perez-Arostegui) และคณะ [15] ทีÉว่า IT กลายเป็นสิÉงจําเป็นต่อการแข่งขัน
ในทุกอุตสาหกรรม แต่การใช้ IT เพียงลําพัง ไม่ได้สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน  IT จะเป็นเครืÉองมือทีÉมีประโยชน์ ก็
ต่อเมืÉอมีการใช้ร่วมกับทรัพยากรและการปฏิบัติอืÉนๆ ในองค์กร จากการศึกษาพบว่า IT มีความสมัพันธ์ทางบวกกับการ
บริหารคุณภาพ (Quality management practices) อย่างมีนัยสําคัญ  โดยการประเมินผ่านความยืดหยุ่นของโครงสร้าง
พื Êนฐานด้าน IT ความรู้ทางเทคนิคด้าน IT การบริหารจัดการความรู้ด้าน IT และการบูรณาการ IT ในกลยุทธ์ขององค์กร 
พบว่า ความสามารถด้าน IT มีผลกระทบโดยตรงทางบวกต่อการดําเนินการบริหารคุณภาพ ซึÉงสามารถวัดได้จาก 
องค์ประกอบของการบริหารคณุภาพ 7 ด้าน คือ ภาวะผู้นํา การวางแผนคณุภาพ การมุ่งเน้นลกูค้า ข้อมูลสารสนเทศและการ
วิเคราะห์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการกระบวนการ และการจัดการผู้ส่งมอบ เช่นเดียวกับงานวิจัยของศรีมา
(Srima) และคณะ [16] ทีÉว่ารูปแบบของระบบสารสนเทศเพืÉอการบริหารคุณภาพทั Êงองค์กร (Total Quality Management 
Information System: TQMIS) สาํหรับรูปแบบโรงเรียนทีÉปฏิบัติเป็นเลิศ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ 1) หลกัการของ
รูปแบบการพฒันาระบบข้อมลูสารสนเทศ 2) การพฒันาระบบข้อมลูสารสนเทศบนพื Êนฐานหลกัการของวงจรชีวิตการพัฒนา
ระบบ (System Development Life Cycle: SDLC) 3) การรายงานข้อมลูสารสนเทศบนพื Êนฐานการบริหารคุณภาพทั Êงองค์กร 
(TQMIS) สําหรับรูปแบบโรงเรียนทีÉปฏิบัติเป็นเลิศ 4) การประเมินระบบข้อมูลสารสนเทศ และโรงเรียนต้องมีการเตรียม       
ความพร้อม ด้านเทคโนโลยีพื Êนฐาน ระบบเครือข่าย และอปุกรณ์ทีÉจําเป็นต่อการเชืÉอมต่ออินเตอร์เน็ต 
5) องค์กรแห่งการเรียนรู้การศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา เป็นการศกึษาทีÉมุ่งเน้นการวิจัยเพืÉอพิสจูน์แนวคิดทฤษฎีด้วย
ข้อมูลเชิงประจักษ์ การสร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือเพืÉอปัญหาทีÉไม่สามารถดําเนินการแก้ไขได้ด้วยวิธีการปกติ ดังนั Êน              
การสร้างสรรค์บรรยากาศทีÉสนบัสนนุการทํางานด้านวิชาการของอาจารย์ และบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาอย่าง
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ต่อเนืÉอง รวมทั Êงการสง่เสริมการแลกเปลีÉยนเรียนรู้ให้เกิดขึ Êนในองค์กร และสง่เสริมให้อาจารย์ นักศึกษา ใช้องค์ความรู้ร่วมกัน
ในการเรียนรู้และสร้างนวตักรรม จงึเป็นสิÉงจําเป็นสําหรับการบริหารบัณฑิตศึกษาให้มีคุณภาพสอดคล้องกับงานวิจัยของโต
โดรัส (Todorut) [17] ทีÉว่า ในสงัคมฐานความรู้ องค์กรทีÉยัÉงยืนจะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ทีÉสามารถปรับตัวได้ทันต่อการ
เปลีÉยนแปลงของสิÉงแวดล้อม และแสวงหาภาวะผู้นําทีÉทนัสมยัและแนวโน้มการเป็นผู้นําในอนาคตและสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ คาเรห์ (Kahreh) และคณะ [18] ทีÉว่าการจดัการความรู้ (KM) มีความสมัพันธ์ทางบวกทีÉสงูมาก กับ การบริหารทีÉมุ่งเน้น
คุณภาพนัÉนคือ การบริหารคุณภาพ ด้วยการประยุกต์ใช้แนวคิดแบบ TQM จะประสบผลสําเร็จ ต้องมีการเปลีÉยนแปลง
เกีÉยวกบัการจดัการความรู้ 4 ประเด็นหลกั คือ การสร้างสรรค์องค์ความรู้  การเก็บรักษาองค์ความรู้ การแบ่งปันองค์ความรู้ 
และการประยกุต์ใช้องค์ความรู้ 
6) การวดัและประเมินผลมี 2 ลกัษณะ คือ 1) การติดตามความก้าวหน้าของการดําเนินงาน เพืÉอกํากับติดตามการ
ทํางาน เพืÉอแก้ไขและป้องกันปัญหา รวมทั Êง เพืÉอทราบประสิทธิภาพกระบวนการทํางาน และแนวโน้มการปรับปรุงอย่าง
ต่อเนืÉอง ซึÉงถือเป็นการประเมินความสอดคล้องกบัความต้องการหรือข้อกําหนดของลกูค้านัÉนเอง สอดคล้องกับงานวิจัยของ
เลยีปินา (Liepina) และคณะ [19] ทีÉว่า องค์ประกอบของการจดัการคณุภาพ มีความสมัพนัธ์กบัการประเมินความสอดคล้อง
อย่างชัดแจ้ง ทั Êงในระหว่างการผลิตและเมืÉอถูกใช้งาน เพืÉอให้มัÉนใจว่าผลิตภัณฑ์ทีÉถูกวางตลาด ได้รับการยอมรับและ             
เชืÉอถือได้ โดยแต่ละองค์ประกอบจะมีความเชืÉอมโยงกับขั Êนตอนใดขั ÊนตอนหนึÉงของการประเมินความสอดคล้อง และความ
เชืÉอมโยงนี Êก็ปรากฏให้เห็นอย่างชดัเจนไม่ว่า การวางแผนคณุภาพการควบคมุคณุภาพ การประกันคุณภาพ และการปรับปรุง
คณุภาพล้วนมีความเกีÉยวข้องเชืÉอมโยงกับการประเมินความสอดคล้องทั Êงสิ Êน 2) ประเมินผลการดําเนินงาน เพืÉอเป็นข้อมูล
ป้อนกลบัในการปรับปรุงคุณภาพงานอย่างต่อเนืÉอง และเพืÉอใช้ในการพิจารณาความดีความชอบของบุคลากร อันเป็นการ
สร้างขวญัและกําลงัใจให้กับบุคลากรวิธีหนึÉงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทัสคอฟ (Taskov) และมิตเทรวา (Mitreva) [20] ทีÉ
กล่าวว่า ผู้ บริหารระดับสูงต้องตระหนักถึงความสําคัญของระบบคุณภาพ เพืÉอบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร  ซึÉงระบบ
คณุภาพ เป็นการประสมประสานกนัระหว่างระบบกบัพนกังาน ดงันั Êนผู้บริหารระดบัสงูต้องมีความสามารถในการสร้างความ
เป็นหนึÉงเดียวกนั สร้างแรงจงูใจให้บคุลากรปรับปรุงคณุภาพ และการบริหารจดัการบคุคล 
7) การบริหารแบบมีส่วนร่วมการรับฟังปัญหาทีÉเกิดขึ Êนในการปฏิบัติงาน และการให้โอกาสบุคลากรได้เสนอแนะ
แนวทางหรือวิธีแก้ไขปัญหาและแนวทางการป้องกนัปัญหา รวมทั Êงแนวทางการปรับปรุงประสทิธิภาพของการทํางานจะทําให้
บคุลากรมีความรู้สกึเป็นสว่นหนึÉงของงาน และองค์กร ซึÉงจะก่อให้เกิดความผูกพันกับงานและองค์กร อันจะส่งผลโดยตรงต่อ
ประสทิธิภาพของการปฏิบติังานทีÉเพิÉมขึ Êน และก่อให้เกิดการปรับปรุงคณุภาพอย่างต่อเนืÉองในทีÉสดุ สอดคล้องกับงานวิจัยของ
เซ็น (Sen) และคณะ [21] ทีÉว่า การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม (democratization) ในมหาวิทยาลยัจะทําให้เกิดการพัฒนา
คณุภาพการศกึษาให้สงูขึ Êน และกลายเป็นมหาวิทยาลยัคุณภาพ กระบวนการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม (democratization 
process) ประกอบด้วย ความเป็นเจ้าของ การจัดสรรอํานาจและความรับผิดชอบ กลุ่มตัดสินใจ โครงสร้างองค์กรแบบ
เครือข่ายแนวนอน และการจ้างงานระยะยาว 
โดยองค์ประกอบการบริหารคณุภาพบณัฑิตศกึษา ในมหาวิทยาลยัราชภัฏ ทั Êง 7 องค์ประกอบได้รับการยืนยันจาก
ผู้ เชีÉยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ ทีÉเป็นประธานบัณฑิตศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ จํานวน 7 ท่านว่า มีความ
เหมาะสม เป็นไปได้ มีประโยชน์ และสอดคล้องกับทฤษฎีการบริหารคุณภาพ ตามทีÉผู้ เชีÉยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ ทีÉเป็นคณบดี
และประธานบัณฑิตศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้เสนอแนวทางการประยุกต์ใช้องค์ประกอบทั Êง 7 
องค์ประกอบว่า องค์กรควรใช้วิธีการทางสถิติมาจัดสร้างฐานข้อมูลทีÉมีคุณภาพครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบันเพืÉอผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลและการวางแผนจะมีประสิทธิภาพ สามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง และสร้างสรรค์งานได้อย่างเป็นระบบ
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อย่างต่อเนืÉอง รวมถงึการปรับปรุงหลกัสตูรให้สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษาและตลาดแรงงาน กําหนดมาตรฐาน
บณัฑิตทีÉจะจบการศกึษา เป็นต้น โดยผู้บริหารต้องมีการกําหนดวิสยัทัศน์ ยุทธศาสตร์ และวางแผนเชิงกลยุทธ์ทีÉชัดเจนและ
เป็นไปได้ ด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีÉทนัสมยัในการบริหารและดําเนินการในทุกกระบวนการ ส่งเสริมการแลกเปลีÉยน




 1. ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจยัไปใช้ 
    1.1 ผู้บริหารบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลยัราชภัฏ ควรพิจารณารายละเอียดของทั Êง 7 องค์ประกอบเพืÉอนําไป
เป็นแนวทางในการกําหนดนโยบาย เป้าหมาย วตัถปุระสงค์และวางแผนการดําเนินงานให้บรรลเุป้าหมายและวัตถุประสงค์ 
ทําให้การศกึษาระดบับณัฑิตศึกษาในมหาวิทยาลยัราชภัฏ มีความก้าวหน้า เป็นทีÉยอมรับมากขึ Êน ทั Êงในระดับประเทศและ
ระดบัสากล 
    1.2 ผู้บริหารบัณฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลยัราชภัฏ ควรนํารายละเอียดตัวแปรในทุกองค์ประกอบไปใช้ในการ
วิเคราะห์ จดุอ่อนและจุดแข็ง ขององค์กร รวมทั Êง โอกาสและอุปสรรค ในการบริหารงานบัณฑิตศึกษาทีÉจะทําให้การศึกษา
ระดบับณัฑิตศกึษาในมหาวิทยาลยัราชภัฏ บรรลผุลสาํเร็จตามทีÉวางแผนไว้ 
     2.3 ควรมีการนําข้อค้นพบจากการวิจยัครั Êงนี Êไปเผยแพร่ให้ผู้ทีÉเกีÉยวข้องกบัการดําเนินงานบัณฑิตศึกษาทุกระดับ
ได้รับทราบหรือใช้เป็นประเด็นหรือหวัข้อในการแลกเปลีÉยนเรียนรู้ ของบุคลากรในองค์กรทีÉเกีÉยวข้องกับบัณฑิตศึกษา เพืÉอให้
ได้ข้อมลูทีÉหลากหลายในการกําหนดแนวทางการบริหารบณัฑิตศกึษา ในมหาวิทยาลยัราชภัฏต่อไป 
     2.4 องค์กรทางการศึกษาอืÉนๆ ทั Êงหน่วยงานในสถาบันการศึกษา หรือสถาบันการศึกษา ควรพิจารณา
องค์ประกอบและตัวแปรในแต่ละองค์ประกอบ เพืÉอนําไปประยุกต์ใช้ในการบริหาร เพืÉอให้เกิดการปรับปรุงคุณภาพอย่าง
ต่อเนืÉอง 
     2.5 องค์กรธุรกิจและอตุสาหกรรม ทั Êงขนาดเลก็และขนาดใหญ่ สามารถพิจารณาประยุกต์ใช้ตัวแปรการบริหาร
คณุภาพ จากข้อค้นพบ ในการบริหารองค์กร เพืÉอให้เป็นองค์กรคณุภาพได้ 
 2. ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจยัครัÊงต่อไป 
    2.1 ควรมีการศกึษาวิจยั การบริหารคณุภาพบณัฑิตศกึษา ในสถาบนัอดุมศกึษากลุม่อืÉนๆ เช่น มหาวิทยาลยัราช
มงคล มหาวิทยาลยัเอกชน เป็นต้น 
    2.2 ควรมีการศกึษาวิจยัเกีÉยวกบั การบริหารคณุภาพบณัฑิตศกึษา ในเชิงสหสมัพนัธ์ ระหว่างองค์ประกอบการ 
บริหารคุณภาพบัณฑิตศึกษากับประสิทธิผลของการบริหารบัณฑิตศึกษาทีÉนําไปสู่ข้อค้นพบใหม่ ทีÉเป็นประโยชน์ในการ
บริหารบณัฑิตศกึษา ต่อไป 
         2.3 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการบริหารบัณฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลัยราชภัฏกับการบริหารคุณภาพ
บณัฑิตศกึษาในสถาบนัอุดมศึกษากลุ่มอืÉนๆ เช่น มหาวิทยาลยัราชมงคล มหาวิทยาลยัเอกชน เป็นต้น เพืÉอให้ได้ข้อค้นพบ
ใหม่ ทีÉเป็นประโยชน์ในการพฒันาการบริหารบณัฑิตศกึษาต่อไป 
         2.4 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการบริหารบัณฑิตศึกษา ในประเทศไทย กับการบริหารบัณฑิตศึกษาใน
ต่างประเทศเพืÉอให้ได้ข้อค้นพบใหม่ ในการบริหารบณัฑิตศกึษา 
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     2.5 ความมีการวิจยัเกีÉยวกับองค์ประกอบการบริหารบัณฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลยัราชภัฏ ทั Êงในภาพรวมและ
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